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D. Dr Alexandru Vaida-Voevod în Arad 
Mesaj către popuiaţiaoea jadeţaiui Atad. — Discut sui rostit cfe d. Dr Ştetan C. Pop 
cu ecazmnea excludem dítti Dr Alex Vaida dia adunarea deputaţilor, — Maaitestaţiiie 
dté Atad ţi drămui trmmtat ia O'ăştte* 
D. Dr, Alex. Vaida-Voevod, fost primmi-
nistru al Ţării, în trecerea sa prin Arad acum 
Mar(i la 21 Feruarie 1928. a făcut următo­
area declaraţie ziarului nostru : 
„Cea mai grea 'problemă pentru condu­
cerea partidului national-tărănesc este, ca 
după 10 ani delà Unire să susţină, în suf­
letul populaţiei de dincoace de Carpaţi, uni­
tatea sufletească. 
In ce priveşte poporul şi coducătorii din 
judeţul Aradului ei au o mare îndatorire 
fată de viitorul acestei Ţări. Fiecare Român 
din acest ţinut de graniţă trebue să fie păt­
runs de credinţa neclintită, că nu e departe 
momentul, când cu deplină putere tot natul 
va putea contribui la progresul neamului 
prin clădirea viitorului pe temeliile vecinice 
ale unei vieţi de Stat constituţionale, democ­
ratice. 
Primul pas spre această ţintă 
sunt alegerile libere. 
Este inadmisibil ca în anul al 10-lea 
delà Unire, anul jubilar, guvernul liberal, 
I urgisii de toată suflarea dintre Nistru, Dunăre 
•cşi Tisa, să compromită, prin serbări înscenate 
icu jandarmi, aniversarea sfântă a Unirei. 
ţAceastă serbare trebue să o organizeze gu-
\ vernul portidului national-tărănesc pe care îl 
doreşte şfîl vrea, tot mai stăruitor, întreaga 
natiunei. 
Sunt convins, că Dumnezeu va 
lumina Ina l ta Regenţă, ca , fără a dibui 
şi fără a ceda intrigilor bizantine, cari tor-
1
{când diferite pretexte, încearcă să o încurce 
într'un labirint de pseudo-soluţii primejdioase, 
să dovedească de f a p t că este o 
instituţie de drept " 
! • 
I Aceste, importante declaraţii, menite să 
(determine înalta Regentă la pasul hotărât, ce 
(trebue să facă pentru salvgardarea unităţii 
sufleteşti a neamului în ritmul legalităţii, în 
laceste vremuri de grele încercări, ni le-a făcut 
Id. Dr Alex. Vaida în trecerea sa prin Arad, 
în casele dlui Dr Ştefan C. Pop. 
« 
Cu aceasta ocaziune ca un omagiu dăm 
în întregime discursul dlui Dr Ştefan C. Pop, 
; T C > S . < \ Í îtv Adunarea deputaţilor din incidentul 
exciuderii Dîui Dr. Al. Vaida — despre care 
am făcut amintire în numărul nostru trecut. 
f • 
D. ŞTEFAN C. POP: Domnilor depu-
; laţi, nu mă miră această procedare a dv. 
Cu toate acestea, cred ciă este unic în aniv-
I lele desbalerîlor parlamentare ca atunci -
când s e propune excluderea unui coleg, ş i 
i un prieten de principii al adversarului dv., 
— cineva vroeşle să vorbească în locul lui, 
IX-voaslrăj, numai pentru singurul fapt că am 
I venit la această tribună, m'aţi asaltat din 
Hoaţe piărţilej Aţi fost, domnule preşedinte, 
[după părerea mea nedrept. 
D. 1. M AN O L E S C U -STRl : N ( i A vfcepre* 
r»fciíiaíe; Citiţi regulamentul. 
. 1>. ŞTEFAN C. POP: Ám folosii cuvinte 
asprft, pe care l e retrag. 
N'am venit, domnitor, la tribună, pen-
itrucă îmi tace o dosehilă bucurie să vorf 
ibosc. Nu; CTedeţi-mA d-lor, că după 9 ani 
§i câteva' luni, de frământări în România^ 
Mtrç,. mi-su slăbit puterile. Nu mai .aspir 
te w t i n Y . oratorice,,, ele pr tribun^. Am la 
Sapaieië meu- patru zeci de.ani neîntrerupţi 
de frământări şi sbuciumări (exclamaţiuni 
de bravo, aplauze prelungite pe băncile par­
tidului naţional-ţărănesc.) Şi am venit nu­
mai domnilor, ca oui mai înaintat în vârsljă 
şi care port CAI mine istoria Ardealului si 
a Banalului (exclamaţiuni de bravo, aplauze 
pe băncile partidului naţional-ţărănesc) şi nu 
am venit să vă vorbesc- dv. ca Ia deputaţi 
şi ca la bărbaţi de partid, nu am- venit să 
vorbesc ca om de pariul, la oameni de par­
iid, ci am venit să vorbesc ca român, da' 
români (exclamaţiuni de bravo, aplauze pre­
lungite pe băncile partidului naţiona7;-ţa-
rănesc;. M'am gândii că am o inderptaţire 
să vorbesc aci şi acei domni, cari au ii i if 
nüestat demonstrativ în contra noastră, pă­
răsind această incintă, era mai bine, pen­
tru unii din tic dumnealor să stea aci şi 
să înveţe ^exclamaţiuni de bravo, aplauze 
prelungite pe băncile partidului national^ 
ţărănesc). 
De eâleori nu mi-am călcat pe inima; 
câte sforţări nu am făcut în viaţa aceasta 
ca să venim odaia la normal, să ne ânţelef 
gemi De câteori mi m'am adresat acelora 
cari stan pe băncile ministeriale: înţelept-
ciunte! Pentruciă fără înţelepciune, nu se 
poale guverna această ţară. înţelegere şi nu 
procedare cu ciomagul şi cu (ghilotina, ca 
să daţi ai ară, fără ca se puteţi se aveţi 
o justificare înaintea istoriei, pe cei maj 
buni bărbaţi pe care ii avem noi (d. vi­




Şi am venit la aceastjă tribună, domni­
lor, să vă spun ca im martor Ocular, pe cine 
daţi dv. afară din Parlamentul României-
Mari! Că să răspund, domnilor, al­
iaţi delà mine, ce delà un om 
mai bătrân, că dacă aţi cugeta mai se­
rios, un Alexandru Vaida-Voevod,- nu poale 
să fie dat afară din Parlament! (exclamaţiuni 
de: trăiască Vaida-Voevod, aplauze prelun­
gite pe băncile partidului naţional-ţărănesc). 
îmi aduc aminte, domnilor, de momen­
tele istorice, care e bine să lé auziţi şi dv., 
pentru -că le-am petrecut împreună cu Ale­
xandru Vaida-Voevod. 
In anul 1918, războiul era încă în plin. 
Luptele se dădeau mai ales pë Somme şi 
la Aisne, când acel «.-.milet al partidului 
naţional-român, redus la număr, pentru că 
cei mai buni erau concentraţi, s'a întrunit 
în Oradea-Mare la sfat şi acolo la Oradea-
Mâre, s'a hotărât acea declaraţîuhe, care, 
să ma iertaţi, că nu o s V ^ p m i ca d laudă 
de sine a noastră, aceadecla'raţiiihe care 
a sguduil prima dală 'din temelii monarhia 
auslro :Ungară (aplauze prelungite pe băncile 
partidului naţional-ţărănesc, exclamaţiuni de 
bravó.) 
Nu am ispús-ó' şi nu o spun eu, aii 
spus-o însăşi guvernele din Budapesta. Şi 
riol acolo arh hotărât. dOnihîIor, să facem 
o (teciar'ăţîu'oe şî sali ó pţpb'lîcămîh lóaté jur­
nalele din lume,, în cârc deeîărâlri ca riil 
recimbăşlern paViairi'éhtuf'din B u d a p e s t a , mi' 
r'éciinbasíem giíyernulj nti î'eciinbăşlenî 06- i\ li 
Hesiiineit' noaslra" cu statut m a c h i a t * , né dès- | r< 
părţim şi ne constituim în stat indepent-
de.nl (aplauze, strigăte de bravo pe băn­
cile partidul naţional-ţărănesc). Domnilor, 
era uşor lucru, în Oradeaţ-Mare, în casa d-Iui 
Aurel Lazâr, între patru păreţi, să aduci 
astfel dc hotărâri, dar era greu să le aduci 
la îndeplinire. Şi eraü între noi şi de aceia 
cari ziceau: să publicăm în toate jurnalele, 
siă părăsim Budapesta şi să ne ducem la 
vetrele noastre. Şl am avut onoare, eu şi 
cu Vaida-Voevod şi am zis: nu, mergem în 
capitală' la Budapesta şi în parlamentid1 un­
guresc să ne cetim declaraţia. (Aplauze pre­
lungite, strigăte de bravo pe băncile par­
tidului naţional-ţărănesc). 
I ) . D. R. IOANIŢESCU: Trăiască libe­
ratorul Ardealului! (Membrii partidului nar 
ţional-ţărănesc aplaudă in picioare pe ora­
tor i . 
D. D. R. IOANIŢESCU (către membrii 
majorităţii): Feciori de bani gata (Sgomot, 
întreruperi). 
D. ŞTEFAN C. POP: Domnilor, şi spun, 
pentru acei cari nu ştiu unde este sifcu|ată 
Budapesta, că este la 230 de klm. depărtare 
de la cel din urmiă sat românesc şi că este 
un centru puternic de viaţă vibratoare a 
maghiarismului. Capitala visatului imperial-
lism maghiar. Şi ne-am dus noi acolo, patru 
deputaţi, c i numai patru eram, din care 
trei cu familii grele. Ne-am luat rămas biin 
de la familii. Şi, domnilor, care dintre d-v. 
aţi ii crezul, dacă vă întrebam, dacă ne 
mai puteam întoarce? Care aţi fi cre­
zul? Intrebaţi-yă, dacă ar face minoritarii 
aceia de aici ce am făcut noi în Budapesta, 
ce li s'ar întâmpla? 
Voci de pe băncile majorităţii: Aici? 
D. C, MUSCELEA'NU: Noi suntem ca 
Iîabs'burgii? (Sgomot întreruperi). 
D. ŞTEFAN C. POP: Şi acolo, unde ni 
se oferea să alegem între scaunul mirlisi-
lerial ori între spânzurători, a trebuit să 
ne spunem cuvântul şi d. Alexandru Vaidar 
Voevod, atunci când lumea întreagă asculta 
cu înfiorare ce se întâmplia în Budapesta, 
a avut curajul să spună. 
Din ziua de astălzi ne d e s f a c e m , nu vă 
recunoaştem nici guvernul, nici parlanTen-
tul, voim siăi ne trăim viaţa noastră roţmâl? 
nească indepentă cu fraţii noştri din toate 
părţile, să ne folosim de dreptul nostru 
de liberă autodeterminare. (Aplauze prelun­
gite pë băncile partidului naţional-ţărănesc.) 
I ) . C. MUSCELEANU: Şi acum, în Re> 
mânia-Mare, repetaţi ca un refren aceleaşi 
cuvinte. (întreruperi, protestări pè băncile 
partidului naţional-ţărănesc, sgomot). 
D. ŞTEFAN C. POP: Domnule, cât de 
bine ar fi dacă dumneata n'ai întrerupe, penţ-
trucă sunt momente când şi dumitale | i 
se impune seriozitate. (Aplauze pe băncile 
partidului naţional-ţărănesc.) , 
Alexandru Vaida-Voevod, care, în par­
lamentul din Budapesta (mai mulţi membrr 
ai majorităţii părăsesc incinta Cameriii), 
Alexandru Vaida-Voevod, care a avut onoare 
sä declare, în Budapesta, să facă acea ídfcó-
laraţiune, care este pusiă ca fundament la 
baza Statului naţional-român al Româmei-
Mai-i întregite, acel Alexandru \Taida-Voe­
vod, care liii şi-a precupeţit viaţă si fami­
a, nii poate comite o erkniaj atât d© gpt-t* 
zavă, încât să fié .dat', afara diri paríamen r 
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tul României-Mari. (Aplauze pe băncile par­
tidului naţional-ţărănesc.) 
Apăr naţiunea, nu pe 
Vaida-Voevod 
Şi, ca Stă motivez de ce am' venit aci, 
ca să nu credeţi dv. că am venit să-1 apăr, 
am venit pentruciă voesc să apăr naţiunea 
miea, pentrucjăi ştiu ce reprezintă, în sufler 
tul poporului meu, acest Alexandru Vaida-
Voevod. (Aplauze pe băncile partidului na­
ţional-ţărănesc). 
, Voci depe băncile partidului naţional-
ţărănesc: Trăiască Vaidal (Aplauze pe bşn-
cile partidului naţional-ţărănesc). 
D. ŞTEFAN C POP: Am venit, pentru-
că ştiu că s'ar produce ó zguduire /prea 
mare în sufletul ardelenilor şi Banatului, 
ba, aş (putea zice, în întreaga ţartăi '-româfi 
neasdă (aplauze pe 'băncile partidului na­
ţional-ţărănesc) şi capriciile dv., capriciile 
bolnăvicioase ale unui monstru, care a fost 
în cabinetul domnului Vaida, ministru ele 
interne şi pe care atât de mult l-aţi perse­
cutat şi al cărui cap 1-a cerut I. C. Bră-
lianu, în numele ordinei şi siguranţei Staf-
tului român, delà mine, în casa inea. Acel 
ministru, ajuns1 acolo, încât i-a cerut, prin 
mine, de trei ori Majestatea Sa demisia cu 
promisiunea dă, în acest caz putem ră­
mâne încă la guvern şi, pentru capriciile 
bolnăvicioase ale acestui ministru, care cere 
o satisfacţie sadiejă, diabolică, dv. veniţi isă 
zguduiţi românismul?. Credeţi dv. că sun­
tem atât de puternici şi atât de lari, âncâi 
slă putem, pe fiecare român, să-1 provocăm 
şi siăt-i facem jigniri, să-1 zguduim în sen­
timentele lui cele mai sfinte. (Aplauze pre­
lungite, striglăjte de bravo, aprobări pe băn-
cilte partidului naţional-ţărănesc.) 
N'am zis nici Un cuvânt domnului Lupu, 
de când! a trecut la d-voastre; discreţia^ hăr-
bjăţia şi seriozitatea ne-a impus să-i deplân­
gem soarta şi procedeul lui, dar nu, 1-ani1 vă­
tămat nici cu unghia, ci am deplânşi pe băr­
batul, în care credeam dat democraţia are 
un pioner adevărat. Dar *să vină dumnealui 
şi slă vă ceară domniilor voastre, acest nou 
sacrificiu, mi se pare cjaj este prea mult. 
Puneţi-le toate în balanţă şi judecaţi. Nu 
Vjă vorbeşte aci delà tribună un om plin 
de patimă', ci un otn! care suferă, şi ştiţi 
oăi suferim mai mül t . . . Domnilor, acel 
Alexandru Vaida-Voevod, despre care am 
vorbit în legătură cu actele şi faptele lui 
din 1918, a avut un trecut glorios şi acea.-
sla a fost numai încoronarea activităţii lui, 
dar d-voastre, care atât de deseori aţi'arun­
cat acuzaţiunile de incompétents ştiţi d-
voastre cum am ajuns noi la Basarabia? 
Sunt aci domnii tainistri. Slă stea niţel de 
Vorbă ou noi, poate şi-ar aduce amintq chiar 
de cuvintele lui Ion Briatianu, care era în^ 
grijorat de soarta Basarabiei şi care ne spuj-
nea dă «concesiuni să faceţi numai în schimj-
bül recunoaşterii Basarabiei». Şi atunci când 
va veni timpul să| publicăm toate datele, 
veţi vedea dV. ce muncă uriaşă de două 
luni de zile, a trebuit săi desvolte Alexandru 
Vaida-Voevod. (Aplauze prelungite pe b|ă]n-
cile partidului naponal-ţărănesc. Strigăte de 
bravo). 
VOCI (depe băincile partidului naţional-
ţărănesc): Trăiască Vaida. 
Alexandru Vaida şi Ba­
sarabia 
D. ŞTEFAN C. POP: Ce a trebuit sa 
fadă până a ajuns să stea de vorbă cu dân­
sul meanţbrii conferinţei de pace asupra Bar 
• sarabiei! Şi, domnilor, lucru ciudat, este iun 
paradox, dar în România se întâmplă! şi s'a 
întâmplat: declinul guvernului lui Vaida s'a 
început în momentul când a venit ştirea 
aceia dă unirea Basarabiei cu România |a 
fost recunoscută de conferinţa de pace. (A-
plauze pe ÎJAncile partidului naţionalf-ţărăr 
neşc). 
De atunci am suferit eu ceeace însernj-
nează durere infernală, când arn văzut că. 
sunt fraţi Cari nu se ştiu Ijutjura de un asfr 
fél de swoces admirabil al adversarilor. (A1-' 
plauze prelungite pe băncile partidului na­
ţional-ţărănesc). 
Şi acum,' domnilor, dacă eu cred şi dv. 
când eraţi în mai buni termeni C I L noî, 
spuneaţi la unire dă Alexandru Vaida-Voe­
vod nu este numai unul, care, cu toată) draj-
goslea s'a prezentat înaintea M. S. Regelui 
cu actul unirii, aducând cea mai írumoaslü 
perlă, din coroana patriei mame, dar ţeste 
şi acela care ne-a câştigat Basarabia, dis­
cutată şi periclitată căci n'are loc în acea|-
stiă Adunare, judecaţirl, daţi-1 afară, căci 
nu aici îi e locul! (Aplauze prelungite f'pe 
Lăncile partidului naţional-ţărănesc Strigă­
te de bravo). 
D. Dr. Alex. Vaida în Arad 
Vestea sosirei dlui Alex Vaida-Voevod 
în Arad s'a răspândit fulgerător. Fruntaşi şi 
aderenji ai partidului nătional-tărănesc L'au 
cercetat în decursul zilei la locuinţa dlui Dr 
Stefan C. Pop, unde era găzduit, împrejmu­
ind cu dragoste şi devotament acest eminent 
bărbat al neamului, în totdeauna neînfricat 
luptător. 
D. Dr. Ştefan C. Pop a oferit, în onoarea 
Dlui Dr. Alex. Vaida-Voivod, o masă la care 
au participat următorii fruntaşi a organizatfu-
nei arădane: D-nii Dr V. Hotăran, Al Vlad, 
Nie. Adam, C. Teodoresçu, Dr Teodor Pap, 
Dr. I. Borneas, Dr Sever Popoviciu, Dr Alexa 
Botiocu, Dr Emil Veliciu, Dr Aurel Raiucu, 
Ioan Chera, Dr. I. Furdui, Dr S. Damian, R. 
Popoviciu, Ilie Ardelean, Dr Grigoroviciu, Ioan 
Marşeiu, N. Ganea şi Ciceo Pop iun. 
In decursul mesei, la care a domnit cea 
mai bună dispoziţie, au luat cuvântul Dl Dr 
Ştefan C. Pop urând bun sosit şi închinând 
pentru sărbătăritul neamule: Dr Al. Vaida-
Voevod. 
După cuvântarea dlui Dr V. Hotăran, 
care a învederat întrasigenta de luptă a dlui 
Vaida, evocând excluderea D-Sale din par­
lamentul unguresc, a arătat credinţa partidului 
către şefii săi şi în învingerea finală, a luat 
cuvântul d. Dr Alex. Vaida-Voevod. 
care într'un magistral dicurs a arătat, că, fără 
a se da la profeţii, este o necesitate inexora­
bilă a istoriei ca lupta dusă pe cale evolu­
tivă, precum în trecut, exemplificând aceasta, 
trebue ca şi la noi să sfârşească cu triumful 
legalismului şi democratismului, conducerea 
de stat revenind natiunei, care prin aleşii săi 
legali să-şi asigure progresul. Relevă că tri­
umful final nu poate mult întârzia, lucrul 
principal fiind însă ca învingând să se valo­
rifice principiile democraţiei şi legalităţii. 
Mai ia cuvânt d. Nie. Adam, care asi­
gură conducerea partidului că aderenţii par­
tidului sunt gata ori când să formeze zid în 
jurul lor şi căutând a fi în totdeauna în rit­
mul luptei duse de ei. 
Masa, a cărei fast a. fost ridicat prin 
prezenta Doamnei Eugenia C. Pop şi Surorii 
Dlui Ştefan C. Pop, a luat sfârşit la oarele 5 
fără un sfert. 
D. Dr. Alex. Vaida-Voevod însoţit de 
cei prezenţi a plecat la gară pentru a lua ac­
celeratul de Bucureşti, pentru a merge Ia 
Orăstie, apoi la Cluj. 
In gara Arad la vestea prezentei ilustru­
lui bărbat, multă lume s'a adunat ovaţionând 
îndelungat pe D. Dr. Alex. Vaida-Voevod, 
toji cei prezenţi având un singur regret, că 
D-Sa părăseşte Aradul după o şedere de 
câteva oare abia. 
In Paulis, Radna, Conop, 
Săvârşin, Ilia, Deva, Orăştie 
D. Dr. Alex. Vaida-Voevod a fost însostit 
până la Conop de D-Na şi D. Dr. Ştefan C. 
Pop şi mai mulfi fruntaşi ai organizatiunei 
noastre judeţene. Drumul dlui Vaida pânâ la 
Orăştie a fost un adevărat drum detriunmrf. 
La Păuliş, unde acceleratul nu se op­
reşte, de-alungul gării au fost înşiruiţi săteni 
cu drapel national ovaţionând pe d. Dr.Vaida-
Voevod. 
Iar la Radna peronul gării era neîncăpă­
tor de marea mulţime de săteni, cari aştep­
tau sosirea trenului. Cu încetarea uralelor, a 
luat cuvântul d. Mişa Vasiescu, care, în puţine 
cuvinte binesimtite, a salutat pe d. Vaida. 
căruia după ce corul a intonat: mulţi ani, i-a 
răspuns d. Vaida-Voevod mulţumind pentru 
frumoasa primire şi rugând Cerul ca să lu­
mineze înalta Regentă pentru a pune capăt 
cu un ceas mai curând, existentei acestui 
odios guvern. 
La Conop au staţionat sute de săteni, 
corul a intonat: mulţi ani, iar d. Vaida s'a 
întreţinut cu sătenii prezenţi. Cuvântare nu 
s-a rostit, trenul poposind abia câteva minute. 
Aici afară de tinărul AI. C. Pop, care a în­
soţit pe d. Varda până la Săvârşin, însoţi­
torii Dlui Dr. AI. Vaida, la care s'au mai 
ataşat la Radna: D-na şi D. Sever Bocu — 
au părăsit cu mult regret pe d. Dr. Al.Vaida-
Voevod, fiind găzduiţi în casa ospitalieră a 
D-neii şi dlui A. Birtolon până la întoarcerea 
la Arad. 
In Săvârşin fiind deja întuneric d. Dr, 
Alex. Vaida-Voevod a fost primit de sutele 
de săteni cu torte, cântece, flori şi discursuri. 
D. Dr. Alex. Vaida-Voevod a fost vădii 
impresionat de frumoasa primire. 
In judeţul Hunedoara, la Ilia, cu toi* 
timpul înaintat, sute de cetăţeni, cu muzică, 
şi flori, au făcut impresionantă primare 
dlui Dr. Alex. Vaida-Voevod. La fel în capi­
tala judeţului, la Deva. • 
La Orăştie o grandioasă primire a fost 
făcută Dlui Dr. AI. Vaida, asistenta având îr 
frunte pe d. deputat Dr. Aurel Vlad, a cărui 
oaspe a fost. Dl. Dr. AI. Vaida-Voevod, a 
plecat, în ziua următoare la Cluj. 
Proclamarea autodeterminării 
(Fragmente din mare'e discars delà 18 Octomvrit 
1918 rostit în parlamentul din Budapesta' 
de dr. Alex Vaida Voevod. 
Războiul mondial a avut un rezultat 
mare: acceptarea din partea tuturor naţiuţ-
nilor a (principiului, că în viilor nu va 
mai fi deosebire între naţiune şi naţiune 
şi naţiunile mari şi in iq vor avea drepturi 
egale. 
Cât de dureros a fost pentru noi, nai-
ţionalilţăţile, cari ne-am considerat şi nu­
mit întotdeauna «naţiune» — s|ă fim1 cori1 
sideraţi şi trataţi din partea potestăţii de 
stat drept naţionalităţi. — Delà întemeia' 
rea creştinismului multe spirite geniale ai 
luptat pentru propăşirea omenirii şi mulţi 
au încercat să definească bazele de munca 
penlru binele şi progresul întregei omeniri/ 
Şi dacă au fost spirite, cari în evul " 
vechiu şi divpiăi întemeierea creştinismului-
au aflat calea adevărată, propagând ade 
vârâtele principii ducătoare la scop, aceş­
tia n'au avut putinţa sjăi pună în aplicări 
practică principiile ce le profesau. E me­
ritul lui Wilson, oă în cunoscutele lui píuno" 
te a dat expresie acelor principii şi le-fl 
cristalizat aşa, că nu se vor mai putea fal1 
şifica niciodaliă. Dacă omenirea va izbuti 
să realizeze, să înfăptuiască aceste principii, 
atunci delà întemeierea creştinismului în-
coace n'a fost 4v.n eveniment mai însemnat 
ca acesta, pentru omenire... 
... Cunoaştem mjărimea vremilor prin 
cari trecem ; cunoaştem, cjă aceste problem* 
mari nu le putem trata conduşi de une. 
gdism. Cunoaştem1 adevărul, care iese la 
iVeală şi într'unul dintre punctele lui Wil­
son, că nu trebuie să lăsăm teren; urei, egjoiai' 
mului, când se tratează aceste probleme a 
căror rezolvare reală şi s^rjioasă se poate 
face numai cu ajutorul deplinei sinceritjădi 
Drept aceea, reprezentanţa organizaţiei na» 
ţionale a românilor "a hotărît sănşi den« 
rtească aütudinea faţă de aceste puncte şi -
din încredinţarea acesteia, Comunic On. Ca< 
mere următoare declaraţiune: 
«Comitetul executiv al partidului naţio­
nal român din Ardeal şi Ungaria, ca organ 
politic al natiunei române din Ardeal şi 
Unjgaria, constată că urmările războiului înv 
dreptăţesc pretenziunile de veacuri ale nat 
ţiunei române la deplina libertate naţio­
nală. Pe temeiul dreptului firesc, că R$ 
care naţiune poate dispune, hot&rî Singuri 
şi liber de soartea ei, — un drept care est« 
acum cunoscut si de oăltre jgtuivermd ungar 
prin propunerea de armistiţiu a rnonar. 
hiei, — naţiunea românia din Ungaria şi Ar-
dieäl doreşte sjă facă acuma uz de aceä 
drept şi reclamă în consecinţă şi pentru ea 
dreptul, ca liberă de orice înrâurijrfe stàtàù 
nă să hotărească singura aşezarea ei prin' 
tre naţiunile libere, precum şi stabilirea le­
găturii de coordonare a ei cu celelalte nâ 
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ţiuni lebere. Organul naţional al naţiunii 
române din Ungaria şi Ardeal nu recunoaşte, 
îndreptăţirea acestui parlament şi acestui 
guvern săi ise considere ca reprezentanţa 
ate naţiunii române, ca să poată prezenta 
la congresul general de pace interesele na­
ţiunii române din Ungaria şi Ardeal, — "căej 
apărarea intereselor ei naţiunea română q 
poate încredinţa numai unor factori desig­
naţi de propria lor - adunare naţionalii. 
Afană de organele delegate de aduna» 
rea naţională sau alese din mijlociu' său, 
aşadar afară de comitetul executiv al par--
tidului naţional român nimenea nu poate fi 
îndreptăţit să trateze şi să hotăreasCa în 
irefcuri cari se refer la situaţia politicul a 
naţiunii române. Toate deciziunile şi acor­
durile, cari s'ar lua şi s'ar face fără apor 
barea acestor organe, la declarăm ca nule 
şi valoare, çare nu leagă întru nimic 
naţiunea românăi Naţiunea română care 
trlaîeşte în monarhia austro-ungără şteaptă 
şi cere — după multe suferinţi de veacuri 
— afirmarea şi valorizarea dreptujrüW ei 
nestrămutate şi inalienabile, la deptllnă viaţă 
naţională,». 
On. Cameră! Nu vreau să întru în por 
lemică cu mult stimatul şef al< guvernului 
şi cu oratorii cari au vorbit înaintea (mea,, 
daţi-mi voie însă să reflectez pe scurt a-
supra unor enunciaţiuni ale antevorbitorii-
lor. 
Cred, că nu trebuie să aduc multe do­
vezi, cumtiî între punctul de vedere a lui 
Tisia şi al dlui ministru prezident pe deo­
parte şi între cel al lui Wilson, e o marfe 
pritp«jstie. (Aşa-i, în stânjga extremă) peste 
care nu se poate trece nici cu rabulistjca, 
aici aruncând praf în ochii oamenilor. (Aşa-i, 
în stânga extremă). 
D. deputat, contele Ştefan Tim» vorbeşte 
şi despre democraţie. Problema noastnă nu 
e altceva, decât o lăture a democraţiei; 
doar adevÄrata democraţie nieăiri în luine 
nu jse poate înfăptui înainte de a se solii-
ţiona chestiunile naţionale, pentrucă numai 
pe baze naţionale e cu putinţă o dezvoltare 
în direcţia normală: a acestei consolidări. Şi 
când contele Ştefan Tisza polemizează cir 
problema naţională!, ori, cum o numeşte el, 
de naţionalitate, la o întrerupere a lui Ioan' 
Hock, care spune, că «fără reformă eleci 
torâIS tiu este pace», răspunde s'o facem 
asta atunci, când suntem forţaţi! 
... Dacă v'aţi interesa, cum va r fi dato­
ria, de aceste probleme, aţi şti şi din ziare, 
dă în Sibiu comisarul guvernial nu s'a qp'« 
rit nici al sfântul Altar şi că a trimis* jaîf 
darmi în 'bisericile noastre. Veţi reçluïjo^-
şte, că acesta nu e punctul de vedere al 
lui Wilson!... Uitaţi-vă, sunt îp parlament 
patru deputaţi români şi doi băuţi, pardon, 
slovaci şi nu este de faţă nici un députai 
maghiar «ocialdémocrat, care săi-i repre­
zinte... 
ceste fericite raporturi, a spune, că între 
Când în aceastUi fericită ţară există a-
punctul de rvadeî* al lui Wilson şi raportuf/ 
rile cári doroînează pe aici e aiba o mică 
deosebire, daţi-mi voie s# nu spun ce în-
saamnft, pentrucă aş fi silit să folosesc ex­
presii neparlamentare. 
După semnele ce sie arată, probabil se 
Vor începe în curând presiunile de cari 
s'a folosit odată, şi Ştefan Tisza pentru a do­
vedi, dă, s'ajU declarat cei întru adevăr che> 
maţi şi pentru a prezintă astfel Jucrurile, 
ca şi când noi nu am ti adevlăiraţii/ yepre» 
tentanţi, ai naţiunii române. Prin presiu­
nile solgjăjrjiraielor şi mici graţiozităţl "Me 
fişpanildr probabil, se va afla ici-colo câte 
un nemagniar, care •s$ facă declaraţii pa^ 
triottce. Căci, ce este declaraţia patriotică? 
Nu e patriotism, ci un mic serviciu adus ; 
guvernului, ca să scape pentru un moment 
din situaţii neplăcute. E o nizuinţă. vredl- ' 
nieft dfe compătimit folosirea unor fistfel ' 
d'e mijloace, în aşa vremi... 
: Singura cale InJsjBl, e ce» a depünei sink 
cerităţi, a deplinei recunoaşteri, a accepf. ' 
türii baselor cM, adevărat democratice, cu 
Şi atunci, când cu drepturi egale fiind, ne 
adevărat cre*tine, cu adevărat wilsoniene. 
vom întâlni ca naţiuni egăje, vom! putea 
taiă| nfe întindem mâna şi pentru viitor, dar 
între oprimatori şi oprimaţi de când e lu­
mea n'au putut să lie raporturi sincere.. 
Trebuie săi tindem aşadar, ca să fim1 toţi cil 
drepturi şi ranguri efale şi liaeri. Nu-i ne­
voie de discuţii l ungi în acest scop, ci e 
deaj,uns Sjă, se dea posibilitatea fiecărei naL 
ţiuni din Ungaria de a-şi întemeia organp. 
zaţia naţională, ca să avqţi cu cine să înr 
traţi în discuţie, nu în cadrele strâmte ale 
acestei ţări, pentrucă această problemă nu 
o vor rezolva acei politiciani cu vederi 
strâmte, cari cu atâta predilecţie se numeau 
«bărbaţi de Islat» ; această problemă e .•»-
cum internaţională, e chestia de onoare a 
omenirei, care trebuie cinstit rezolvata. Şi 
să ştiţi că nu persoana mea neînsemnată, 
ci naţiunea română întregită a vorbit prin 
mine şi că în aceste clipe istorice, fiecar* 
român simte la fel. cu mine şi inima fie­
cărui român e pătrunsă de aceleaşi sen ti-
mlente, dorinţe şi speranţe, cărora eu le-
•am dat expresie! 
Cetiţi şi abonaţi 
„Românul"! 
de N. Adam f. deputat. 
0 greşală) o avem noi, fraţilor! şi a-
iuime: ne place s,ă cetim, însă nu ne prea 
jplace să plătim. Dar să nu să creadă, (ca 
această observaţie o fac cu rea voinţă, do­
amne fereşte! Pe noi trebue să ne bucure) — 
mai mjult — faptul dă, ţăranului nostru îi 
place sil cetească, şi prin aceasta semidocţii 
f i înfumuraţii saloanelor primesc o palnilă 
binemeritată. Ori, eu cunosc mulţi, foarte 
mulţi indivizi cari săi pretind intelectuali 
ci cărora le place să privească de sus la 
ţăran, dar în ce priveşte oetitul li-se pare 
că, au practicat destul această frumoasă în­
deletnicire pe timpul cât au fost sfiiţi să 
frecventeze o şcoaîăi oarecare, pentru a (ob­
ţinea o hârtiuţă care să le dea dreptul de-a 
purta haina nemţească şi să li-se deschidă 
uşile, cari pentru mulţi, foarte mulţi sunt 
Veşnic închise. 
Că de : ce mare folos este pentru mea»-, 
mul nostru, dragostea ţăranului de cetit, a-
ceasta tot bmlul de bine o ştie aprecia; 
lfrla vnăcazul — nu tocmai mare — este 
CjăHţaranul nu prea plăteşte, adică vorba, 
vine, că nu plăteşte, adevărul este, că nu 
poete ,să plătească atâta, cât el ar dori 
Săr'cejeasica. 
' s Aicia-i problemă, cum să facem' că, a-
ceiasţiă; râvnă frumoasă a fraţilor noştri pa 
poată fi satisfăcută? 
Iată!, eu m'ato pTprit la următoarea isof 
lutiV 
kvţm din darul lui D-zeu şi cumin­
ţenia poporului un partid al nostru, care 
este partidul naţional-ţărănesc. Acest par­
tid — al nostru — are încris îh prograb 
mul său, în primul loc: emanciparea (la­
minarea, ridicarea) ţărănimii din starea în 
care sjă, află la o mai bjună, stare, intelectuală 
şi materialjă!. O frază, care cuprinde —- de* 
altcum — un program întreg] cu privire 
la clisa'ţărănească. •' 
Consecvenţi cu acest prim punct noi 
ne-am îngrijit să; dăm fraţilor noştri ceia 
ce. am ienunţat programatic şi: ceia ce ei 
doresc atât de mult,, adecă să le dăm/să 
cetească. 
Şi s'a îngrijii partidul nostru de acest 
lticru mai ales pentru faptul că, nu tot ice 
să scrie merită să fie cetit de noi; ţ|ranii.. 
Mi-adnc aminte de p, ghicitoare de p£ v re - , 
mea când umblam fa şcoală, carie cuprinde 
în ea un m&rb 'adevăr: 1 . ; > r[ 
De Iute ce sunt, treţ; àJUîà mă M ' i 
Din g>ura mea curge miere şi venin. 
-i ' (Condeiul.-) 
Pentru ca nu venfriiţl condeiului să & 
jungt în&uritça ochilor cinstiţi ai sătenilor,. 
un«|^fup de tineri iriféîectuali adevăraţi, mem 
brii ai toarţ^ narional^ănesc aü avut frti-
maasjt ^niţîati^S a face, să apară la Arad' 
aceasta gwp$ . săptăjniânală, pe, care ău 
botezat^ ótíi nomele "toştului organ de lupfâ 
naţioaalii « % ^ i n ' í á í "de pe vremurile ur-
giei maghiar'a ] \ ; 
Dar -*o tóa^feia,,vcére jertfă băneasigă, ipa 
tinerii noştr i -V^t |ţpţi oameni c i n s ^ cari 
! nu^s'au-îlàbulail" pela oalele cu miere giu;-
, vérnamënfala şi prin uraiare sunt tot aşa 
. de sărmani ca şi poporul pe care vor să-1 
[lumineze. Fioaia să prezintă deci în faţa 
ÎDomniilor-Voastre în Condiţii foarte mo-
; deşte.' PenfrU ca siăt'i să mărească fprmatul 
î şi să-i îmbogăţim materialul să cere să jert* 
! fim fiecare câţi-va lei pe s|ăiptămânăv să o 
jabonării iii fiecare sat, cei ' mái 'cu; dare 
ide; mână singuri, iar cei niai sorniani să 
,'şe asocieze câte doi şi trei la olàlfiaj, ca din 
I nici o casă de român bun să nu ilipsească. 
; Făcând aşa; am ajuns la rezultat îndoit, 
întâi: vom putea da ţăranului nostru destul 
|de celit, a două;:. Va ceti numai partea 'bună 
ja scrisului. Amintesc aceasta pentru că, a-
ivem multe fiţuici cari sunt numai otravă 
; pentru lumea noastră delà sate. 
! Şi — mai presus de toate c)ă( gloate-
semnele ne asigură că, noi vom lua condu-
? cerea destinelor ţării şi a neamului şi cum 
guvernarea noastră va fio guvernare a ppr 
Jporuitü, prin organul nostru va trebui isă 
ne ţinem într'un contact pemnanent cu or­
ganizaţiile noastre săteşti din fiecare • C Ö - - -
'mună. , 
Abonamentul este aşa. de mic, mai mic} 
;cum nu se poate, căci însufleţiţii noştrii 
tineri cari fac gazeta au făcut tot posibilul 
ica şi cel mai lipsit pin să! poată, ajiingè; la : 
'ea, Domniile-Lor nerâvnind la nici uh caşf' 
;tig bănesc fără numai de a. se şti cu C O J I ^ 
ştiinţa împăcată, că-şi fac datoria faţă de cei 
ice':i*tM crescut,şi ridicat, f ; n ri 
i * 
Neruşinarea unui preot. 
I Sub acest titlu un prietin politic al nos-
;lru din Curticiu ne trimite urmtărtorul articoi: . 
In ziua de 16 Februarie a. c. a avut loc 
[sfinţirea uniii ;.clopot dăruit sfintei noastre 
-biserici din Gurticiu de credincioasele: Văd. 
jFloriţa Cinteanu şi fiica ei Iuliana Cintean 
în amintirea lui Flore Çinteanu şi fiul său 
JGeorge Cinteanu, mort în răjzboiu. Acest clo­
pot a costat 60.00t lei. Aceasta frrumoajslär 
faptă se laudă de sine. » , 
Cu 2 zile înainte de sfinţirea >măreţului" 
clopot marinimoasele donatoare «cu; mare 
jmirare au putut constatai, >ăp pe clopof în 
ÎOcul numelui J donatoarelor, 'úri a -celor iu­
biţi a lor pentru care âu ăd^is^aceasită, jertfă 
bănească — " a -fost gravat-numele preotuç-
íui loân NieôresçU ; dïn Cúirticiu cu cnp 
Vintelei «Dăruit de siătuirile preotului Ioan 
Nicorescu». 
De sine se înţelegie, că numitul preot 
nu avea nici un drept la aceasta, şi aşa este 
îndreptăţită indignarea credincioşilor [pen­
tru aceasta neruşinare a preotului Ioan Ni­
corescu. 
( Aşa se explică apoi, că una din dona­
toare: Iuliana Cinteanu cu pila a şters nu­
mele preotului abuziv Ioan Nicorescu, după 
care operaţie numai a avut loc sfinţirea 
clopotului. v ' 4 \ 
Lăsăm în • apreciera. cetitorilor noştri; 
a crredinoioşilor diri Curticiu şi Ven. ConK 
silin Eparhial acest procedeu profanator* â 
părintelui Ioan • Nicorescu. Cerem sancţiuni 
P. S. Sa Episcopiul Aradului: Dr. Grigorie 
Comşa, suntem convinşi, îşi vá face idjâ-1' 
toria; 1 ; 
Ocazional vom mai putea da alte perle 





Până, la 26 Februarie 
Boşta în primejdie 
Reprezentaţiile încep lacrele 5, 7 şi.9 
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Delà 20—2Ş Februarie 
Puntea pisicii 
Rep. incepe la orele 5 ,7 si; 9-
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Festivalurile „Armonei". 
Arunci când unii inşi, cari se pretind 
«factori» culturali, nu produc aci, în acest 
colţ de ţară, unde cultura Românească <ar 
trebui să aibă un puternic accent, decât 
disensiuni şi provocări, măcinându-şi eree-
rii în sforţări inutile, noui, aceia cari nu 
pretindem a fi nici măcar «buni» înregis­
tratori o evenimentelor culturale ce se isuc-
ced în oraşul nostru, de cum a fi «chiar» 
factori, privim cu mândrie şi nespus de 
multă satisfacţie orice manifestare, Româ­
neasca ce are loc în acest cuib, în toate 
[vremurile focar al naţionalismului Românesc. 
Felul cum Reuniunea de cântări «Ar­
monia» de sub prezidenţia Dlui Dr. Stoi-
nescu, a înţeles să pregătească surpriza de 
Vineri 17 cri şi Duminecă 19 crt. ne aminj-
teşte, în aceste vremuri de luptă; între mat-
terialismul pronunţat şi idealismul naţional, 
de timpurile când noi Românii de dincoace 
de Garpaţi, iară adjectivele ce ni le avan­
sează unii dintre bunii fraţi de dincolo, lup­
tam pentru răzbirea culturei noastre nai-
ţionale împotriva culturei maghiarizante a 
stăpânilor de eri. Nici un zgomot; fără reo-
lamlă şi cu multă perseverenţă s'au pregiăf-
tit punctele frumosului program desfăşurat 
în silele de 17 şi 19 crt. Cm toate acestea 
sala teatrului a fost arhiplină şi chiar cei 
mai pretenţioşi pricepători în ale arfelor 
au plecat mulţumiţi de ceea ce au văssut şi auzit 
Programul s'a început cu «Crăiasa iele­
lor» executat de corul Reuniunei «Armof 
niei» acompaniat de orchestra teatrului, par­
titurile în solo uusţinute de Dş. V. Sepe»-
ţean (Crăiasa), Dna Boneu (Mama) şi Dl 
At. Lipovan (Oluf). Execuţie perfectă. Co­
rni sub conducerea Dlui loan Lipovan, care 
s'a dovedit a fi un dirigent cu mult tempe­
rament şi profund simţ muzical, Câte pre­
cis, dispune de preţioase elemente. Indeoj' 
sebi vocile bărbăteşti sunt puternice. Intre 
solişti s'a distins Dna Boneu. A foat admit 
rat şi aplaudat bătrânul Lipovan. Dş. S€r 
peţan, o apariţie încântătoare cu un sop­
ran de coloratura, a avut o .introducere 
tfruidă în Crăiasa Ielelor. Cu atât-mai bine 
a fost în «Craiul nou» cucerind în rolul 
I locuitei. 
Al doilea punct din program l'a sus­
ţinut Dş. L. Barzu, cântând binişor Aria 
l.olei din Cavaleria Rusticană şi drăguţ Ar-
deraite-ai codru des de T. Brediqeanu. La 
pian Dl M. Stoinescu. 
Punctul culminant al reprezentaţiei a 
fost, £ără îndoială, «Crai nou» opereta ne­
muritorului nostru compozitor bucovinear 
nul C. Porumbescu. 0 muzică subtilă, on*-
dulată cu maestrie de marele compozitor 
pe librretul lui Vasile Alexandri. Direcţia 
de scenă încredinţată Dlui juJecător C. So-
tirescu, care a dat frumoase dovezi de pri­
cepere m stil şi aranjare. 
Cortina ridicată, pe scenă apar fete şi 
flăcăi în cele mai pitoreşti costume iiaţioi-
nalè. Asistenţa fertiecată aplaudă. Şi, ac­
ţiunea se deapănă. 
Intre interpreţi am amintit deja pe Dş. 
V. Sepeţean. Se cuvine rnultlăi laudă Dş.sP. 
Luca, în rolul Anioă-i, care atât prin joc 
cât, mai ales prin vocea-i clară, sunătoare, 
pe care o întrebuinţează cu pricepere, prin 
drăgălăşenia sa, a ştiut se iacii, auditorul 
să uite că se află în faţa unei scene cucerit; 
de diletanţi. Aceleaşi cuvinte de laudiă pentru 
Dl Glodeanu (Ispravnicul) şi Dl Şchiopii 
(Moş Corbu) care a fost toarte bine în 
aria cimpoiului. Dl A. Tripon (Leonaş) şi 
Dl V. Barbulescu (Bujor) şi-au susţinut ţro-
lurile cu multiă demnitate, dând ansabluf-
iui omogenitate. Corul bine pregătit exe­
cută cu aceiaşi preciziune şi în scena. 
Se cuvine recunoştinţă aranjatorilor a~ 
cestor feátivale Dior Dr. Stoinescu, prof. At. 
Lipovan, prof. Ioan Lipovan şi Dlui jud. 
Sotirescu. Atunci când le exprimăm mulţuj-
miri pentru plăcutele şi înălţătoarele mo-
menle ce ne-au procurat, le urăm din toată 
inima Dior lor şi œlaboratorilur şi pentru 
viilor spor la muncă, a cărei prime fructe, 
recunoştinţa şi entuziasmul nostru, nădăj­
duim să le li ' cules cu satisfacţie^ 
I. A R D E L E A N . 
Căutăm 
O nouă... patrie. 
Ziarele din Cluj aduc ştirea că do ui ti­
neri, ánwne I. Mihăişan şi I . Nemeş, ambii 
elevi în clasa a patra a liceului din Turda, 
părăsind casele părinteşti, au plecat spre 
ţinte necunoscute de cei nămaşi în urmă 
îngrijoraţi de soarta copiilor rătăciţi. In-
vestigaţiunilc poliţiei aruncă lumină asupra 
unui fapt curios şi extraordinar în felul 
lui. Dintr'o conversaţiune ce a avut unul 
dintre băieţi cu mama sa, conversaţiune is­
torisită de îndurerata mamă pentru înles­
nirea cercetărilor, reiese că tinerii eroi s'au 
îndreptat în spre. . . Italia. 
Subiectul acelei conversaţiuni merită să 
fie cunoscut de toată lumea, căci el este 
un indiciu al stărilor delà noi, urme ale 
politicianismului protecţionist şi exploata­
tor. Este un strigăt pornit din piepturile 
fragede ale unor copii, cetăţenii de mâine. 
Este un crud avertisment acelora cari au 
îndatorirea să grijească de moştenirea ce 
vor lăsa acestor viitori cetăţeni. 
în t ro zi, fără să fi fost întrebat, unul 
djntre băieţi se adresează mamei sale şi-i 
spune, cu o înfiăţişare înnourată, ca un 
bătrân plin de griji şi istovit de lupta- cu 
viaţa: «Nu are, sens să mai trăeşti pe lu> 
tnea asta. La noi im e bine. Mai bine mi se 
pare să fie în Italia». 
Că în Italia să fie mai bine de cât prè-
futindenea, decât la noi, ne îndoim. Dar că 
la noi nu e bine, este cert. Răsunetul nemul­
ţumirilor născute de pe urma proastei con­
duceri ale treburilor statului, care proţ» 
voacă desordine până şi în cea din urmă 
gospodărie cetăţenească, şi-a găsit ecou în 
plăpându-1 suflet al' pruncilor. Fantasticele 
poveşti despre Muasolini şi isprăvile fasci9(-
mului, nu mai puţin. Şi cei doi tineri,, au 
plecat să găsească un alt mediu, mai bun,, 
mai mulţumitor.. 
Aici am ajuns, ca şi copii să ne repref 
şeze pentru păcatele pe cari le săvârşim 
împotriva • noastră, a ţării şi a urmaşilor 
noştri. Şi, ce mari, cât de nejgre şi ce .strit-
găloare trebuie să fie aceste păcate, dacă 
şi copii în nevinovăţia lor le resimt şi Ine 
ocăresc pentru ele. Copiii îşi părăsesc ma- ' 
mele, fug de patria lor pe care, la şcoaJfâi j 
învaţă să o iubească, fug ca de o onarnă 
.vitregă, care nu le dă adăpost şi, hrană 
ci îi ţine numai în Lălăi şi sudălmi. Ce 
repulsiune au simţit aceşti băieţaşi faţă de 
ceea ce au învăţat să cunoască mai mult 
din auzite decât prin nepriceputa lor ex* 
perienţă, încât sä fie învinsă într'Inşi dra­
gostea de mamă şi să-i determine să plece 
în lumea mare? 
îmi imaginez cum aceşti omuleţi se lo­
veau în piepturi şi spuneau cu mândrie o3 
sunt Români», legându-şi de mijloc un 
baston, în chip de sabie, punându-şi în cap 
chipiu de hârtie se războiau, ostaşi ai Ro­
mâniei, cu turcii, tătarii, ruşii i i ungurii 
aleşi dintre tovarăşii de joc. Cu feţele îm­
bujorate de atâta alergat, ridicau bastonul 
sabie în aer şi anunţau rericiţi victoria adu- 1 
ra rusului şi ungurului. | 
Şi când adolescenţa le deschisă ochii 
şi văzură realitatea toate strălucirile viuü-
rílor tinereşti se întunecam entuziasmul se 
transformă într'o bolnăvicioasă melancolie. 
Jnir'o zi tinerii plecară să găsească patria 
visurilor lor. 
Cei de sus n'au trăit nici odată clipele 
entuziasmului tineresc pentru ceea ce K S 
cheamă neam şi patrie şi nu vor putea 
înţelege niciodată durerea şi mâhnirea su­
fletească a acelora cari îşi leagă existenta 
lor de fiinţa ţării şi naţiunei. Pentru ei 
na existat nici odată o patrie şl naţiune, 
ci numai o ţară. şi un popor bun de exV 
ploatat. 
Nu privesc, în momentul de faţ^ luc> 
rurile prin prisma partizanului de ţiartid, 
dar gândindu-mă la acei elevi din Turda, 
îmi văd spulberat visul pe care îl ţeseam 
atunci când, şezând pe genunchii ţăranului 
care îmi era tată, învăţam «Deşbeaptft-te 
Române» şi «Pe-al nostru steag' « scris 
unire». Vor înţelegie oare mulţi această stare 
sufletească care frânge în bucăţi o inimă, 
învăţata, odată cu graiul matern, să pă r 
diăjduiască în viitorul naţiunei lui şi când 
toate par a se fi îrriplinil. slă' nu aibă parte 
decât de desamiăgiri? De vor fi mulţi, ni­
mic nu-i pierdut, căci odată cu 
moartea — ea nu va întârzia —-
celor păcătoşi patria va reînvia şi nu vom 
avea nevoie de alta. far, micii noştri prieteni 
delà Turda se vor putea re'ntoarce în 15 Or 
mânia. 'A. 
SCRISOARE LIN CLUJ. 
Viaţa intelectuală a Ardealului, în tre­
cut nu a însemnat acea muncă febrilă, d? 
adâncire şi de scormonire a sufletului ome­
nesc, care să creieze aci la noi tradiţii căr­
turăreşti şi de anvergură europeană. Puţinii 
intelectuali pe care i-am avut, s'au declan­
şat din mediul lor spre a fce îngloba în 
ritmul naţional fie în Moldova, dar mai nuili 
în Capitală Singur, Blajul de odinioară a 
aruncat un val de lumină peste suprafaţa 
monotonă, a vieţii noastre româneşti, spre 
a întemeia aci un curent de silinţi. Şi fi­
gura romanţioasă a lui Gh. Şmcai, care îşi 
purta rătăcind pe uliţele urbelor noastre, 
urmărit de hârţuiala mlădiţelor şcolăreşti, 
desagii împovăraţi de rodul unei munci fie 
o viaţă întreaga, rămâne-ca un simbol at 
tragismului, pe care îl împărtăşea pe vre­
muri cărturarul şi stăruinţele. lui gene­
roase. Povestea lui, trebuie reţinută pe cea­
rnă Igeneraţiilor de viitor, care vor? avea în­
ţelegere suficientă a oamenilor care au trăit 
sub acelaş cer al nostru cu veacuri în urmă. 
Poate se va găjşi vre-un animator al fră­
mântărilor din trecut, spre a ne rotunji Jn-
tr'un roman dhiiar, crâmpeiul de viaţi* în 
care se închid atâtea lucruri minunate. 
' Dar, azi, lucrurile par a se fi modificai 
în bine. 
Din toate direcţiile pământurilor arde­
lene se strecoară spiritul nou în oraşul, 
însemnat azi capitală a aizuinţelor româ­
neşti, cum odinioară ei a cuib de stăpâniri 
feudale şi centru de dominaţtune ungară. 
Clujul de azi, nu e românesc numai în 
aspectele sale exterioare, prin strada şi pie­
tonii lui, printre care se agită, culoarea vie 
a dMpiurilor de student. Institutiunfle de 
cultură, Teatrul, Opera, Universitatea, Şcoa­
la de belearte dau o rezonantul «fu ritmiul 
adâncit în suflete, curentului de români­
zare. Dorul de a se înfruptă idin (hîrana plină 
de miez a culturii naţionale este atâta de 
mult înstătpunită în publicul de aci, încât 
cele patru sălii de conferinţe de care dis­
pune oraşul, sunt şi puţine şi neîncăpă­
toare, spre a putea adăposti lumea ce vine 
să asculte conferenţiarii. 
Cu aceste silinţi de cultivare şi de gust, 
pentru a se instrui, pătura de nouă forma­
ţie a orăşenilor români, ne dă dreptul să 
întrezărim perspective luminoase vieţii căr­
turăreşti. Căii oricâte intenţii bune sălaş-
luesc într'un suflet sirujuraüc, el nu le 
poate lega m'ănundniu fără contribuţia me­
diului ambiant. I ) e acea, credeai în vremu­
rile frumoase, ce Vor veni,, tot mai frumoase 
pentru cultura românească» 
Moartea lui Blase© Ibanez, a trezit în 
sufletele multora regrete sincere. Romancie­
rul spaniol, a fost unul dintre autorii gus­
taţi cu predilecţie, de către' punlic/d româ­
nesc, îndeosebi aci în Ardeal, tnide autorul 
Oardei îşi găsea afinităţi şi vederile Iui. 
trezeau răsunet. A fost şi om fiolitic, nu îii 
accepţia curentă, cât în înţelesul unei mi­
siuni fanatice, căreia i-a sacrificat tot ce 
*vea mai bun el. Temut adversar al satra­
pilor de azi, care stăpânesc patria sa, el 
«loare în exil, ca un erou de antici măre­
ţie. Şi prin fericita îmibinare a însuşirilor 
combative şi a imaginaţiei creatoare eï a 
fost odată mai mult sinteza spiritului latin, 
rtit să reînvie prin ei, In îndepărtatul 
lânt iberic. De aceia, creatorul lui Izi-
o Maltrana, a fost înţelesţ şi tubit şi sub 
irite noastre, unde Ovidiu îşi îngâna «Triş­
ti»-le sale, odinioară, şi unde, un popor 
in acelaş isvor sufletesc, îşi caut* azi dru-
aurile de viitor, în condiţii mult asemlä-
lătoare, poporului al cărui dor de liber­
ate şi de nizuinţe mari, le-a însumat, va-
encianul dispărut zilele aceste. 
TIBERJU VUJA. 
Duminică, la 26 Februarie 1928. 
Nrul 15—1928. \ 
Publicaţiune de licitaţie. 
Subsemnatul deleget executor Jbd. re­
gesc, prm aceasta public, că tn urma decisu­
lui Judeq" toriéi Rurale Nădlac No. 1223— 
1926 şi No. G: 112—1927 în favoarea Iui 
Dimitrie Caba, reprezentat prin Dr. GaV-
ril Buck, pentru suma de 13.500 Lei capital 
şi accesorii se defige tennen de licitaţie 
pe ziua de 28 Februarie 1928 orá 4 p. ni. 
în comuna Nfădlae sub No. 1317, unde se 
vor vinde la licitaţie publică: 1 buc. mas­
cur, 1 divan, 1 oglindă', 1 maşină de cusut. 
Toată acesta mobilă sa preţuit în sumă 
de 4800 Lei. 
Nffldlac, la 11 Februarie 1928. 
Executor: D. FEIER knl. p. Pentru comfor-
mitate Impiegat: Indisdfrabil. 
,R O M À N U L " 
P R I M A R I A M U N I C I P I U L U I A R A D . * 
Nr. 3.679—1928. 
PUBLICAŢIE DE LICITAŢIE-
Se aduce la cunoştinţă generală, că 
pentru darea în întreprindere a lucrărilor 
de asfaltare cu asfalt special pe digul Mu­
reşului, în ziua de 8 Maiu 1928, ora 10 a. 
m. se ya ţinea licitaţie publică cu oferte 
închise în biroul Serviciului economic (Pri­
măria, etaj Camera Nr. 104) în conformitate 
cu Art. 72 şi următorii din Legea asupra 
contabilităţii publice. 
Caetul de sarcini se poate vedea la 
Serviciul economic în orele de serviciu. 
Arad, la 20 Februarie 1928. 
SERVICIUL ECONOMIC. 
Pag. 5. 
Unde este dosarul prefectului 
I. Georgescu? 
Sub acest titlu ziarul „Curentul" din Bu­
cureşti ne vesteşte, că dosarul delà d. jude­
cător dé instrucţie a Tribunalului Arad, care 
a terminat instrucţia în cauza penală pusă'n 
curgere contra prefectului I. Georgescu pentru 
deosebitele abuzuri, sustractiuni şi samavol­
nicii, cu concluzii puţin favorabile pentru 
prefectul I. Georgescu din Arad, a fost ridicat 
de procurorul general a Crujii de Apel din 
Timişoara d. Stinghe şi predat „spre păstrare" 
dlui ministru I. G. Duca. (Nu S. Popescu?) 
Ziarul amintit are informaţia, că parla­
mentarii partidul naţional-tărănesc vor afla 
ocaziune ca de pe tribuna Camerei să se 
intereseze de soartea acestui dosar, dându-i-
se curs, căci este un scandal fără seamă şi 
sapă prestigul nostru de Stat împrejurarea, 
că atunci când aljii sunt depuşi la închiso­
are pentru mici vine, găinarii cei mari să se 
bucure de protec{ionismul puterii de stat. 
Din parte-ne şi noi ne asociem acestei 
, cereri mai mult decât justificată. 
Informaţiuni. 
— MAREA ADUNARE DIN PLOIŞTI 
ä partidului national-iărănesc după cele din 
Iaşi, Făgăraş, Craiova a avut loc acum du­
minecă cu un succes strălucit Au asistat 
peste 15.000 de cetăţeni, cari au ascultat 
întro însufleţire de nedescris cuvântărileD-lor: 
luliu Maniu, Mihaiu Popoviciu, Gr. Iunian, 
Virgil Madgearu, Gh. Taşcă şi altor fruntaşi 
Cea mai apropiată adunare naţională în 
campania de resturnare va fi la Cernăuţi. 
— „CHEMAREA"din Cluj.organizatiunea 
; tinerimei national-tărăniste, a aranjat balul 
său tradiţional în acest an acum joi 23. Febr. 
1928. în saloanele hotelului New-York din 
Cluj, sub patronajul Domnei Dr. Al. Vaida-
Voevod şi dlui luliu Maniu. Balul a succes 
splendid, peste aşteptări, a fost o afluenţă 
neaşteptată, a asistat crema societăţii ardele­
neşti în frunte cu d. luliu Maniu, D-na şi Dl 
Dr. Alexandru Vaida-Voevod. 
— D. Dr. ALEX. VAIDA-VOEVOD ÎN 
CLUJ. Când punem ziarul sub tipar aflăm că 
drumul delà Orăştie Ia Cluj a D-lui Dr. Alex. 
Vaida-Voevod a întrecut în manifestaţie pentru 
D. Dr. Al. Vaida-Voevod ori şi ce închipuire. 
La gară a fost întâmpinat de o mulţime de 
peste 3000. Oameni în frunte cu Dl luliu 
Maniu. Cu Deştapte-Te Române a fost condus 
la locuinţă, unde Dl Vaida a ţinut o înflă­
cărată cuvântare de mullemită. 
— PARASTAS. Acum duminecă a avut 
loc în Şimand parastasul de 6. săptămâni 
pentru odihna sufletului lui Teodor Leucutia 
fost comerciant în Ghioroc, fiul fruntaşului 
organizatiunei nostre judeţene : D. părinte 
Ştefan Leucuitia din Şimand. Decedatul, mort 
Ia o vrâstă atât de tineră, a fost ultimul fiu 
în viată a părinţilor copleşiţi de durere, cei 
doi fraţi ai săi murind mai curând, dintre cari 
preotul Cornel Leucutia a. murit moarte de 
martir, ucis fiind în anul 1919 de bandele 
bolşevice împreună cu părintele Cornel Po­
pescu ambii fost preoţi în Şimand. Transmi­
tem adânc întristatei familii şi pe această cale 
adânc simtitele noastre condoleanţe. 
— DIN CHIŞINEU-CRIŞ ni se scrie, că 
la adunarea generală a casinei române din 
loc efeptuindu-se alegerile pentru noua con­
ducere, a fost ales de preşedinte d. Dr. C. 
Ardelean, d. dr. Dr. C. Buştea de secretar şi 
d. Dr. V. Muscan de maior-dom. Membru 
casinei: „deputat" Dr. AI. Lazar discfalificat 
cum cetitori îşi amintesc, prin procesele ver­
bale publicate în ziarul nostru şi a cărui în­
vârteli au fost descoperite în chiar numărul 
trecut a ziarului nostru, pentru a evita eli­
minarea sa din casină, cu o zi înainte de 
alegeri şi-a anunţat repăşirea sa. 
— O FAMILIE BESTIALA. In Bratislava 
poliţia a dat cLe • «narnjăi, fcare-şi vindea 
fetiţele de 10, 6 şi i4 «OL onor ctoninV îm* 
cătrăniţi sf bogaţi pentru satisfacerea pof­
telor dobitoceşti, pentru bani grei. Toată 
societatea a fost pusfăf în ares/f, iar fetiţele 
cari s'au îmbolnăvit, au fost idusa là s/pitaL 
„ABĂPANA" Bancă de Credit pentru Industrie şi Comerţ 8. A. Arad. 
C O N V O C A R E . 
Direcţiunea institutului „ A R Ä D A N A " Bancă de Credit pentru Industrie 
şi Comerţ S A. Arad în virtutea art. 4. din statute convoacă prin aceasta pe 
Domnii acţionari la a , 
VIII-a adunare generală ordinara 
care se va ţinea în Arad, !a 25- Martie 1928, Duminecă la orele' l l-a. rri.în 
localurile institutului „ A R Ä D A N A " Bul. Regele Ferdinand I Nr. 40, cu următoarea 
O R D I N E D E Z I : . 
1. Raportul Directjunei şi al Consiliului de Cenzori, stabilirea bilan­
ţului şi descărcarea Consiliului de Administraţie şi Cenzori pentru gestiunea 
anului 1927. . 
2. Deciderea asupra distribuirei profitului net. ' < 
3. Alegerea unui membru înConsiliul de Administraţie peunperiÓddeSani 
4. Alegerea membrilor în Consiliul de Cenzori pe un period de ün an. 
5. Eventuale alte propuneri prezentate Direcijunei•• în. senzul Art. 13. 
<iin Statute cu 48 ore înaintrè de Adunare. , . * 
Arad din şedinţa Directfunei ţinută lă 7 Februarie 1928- • 
Direcţiunea institutului. 
NB. Acei domnii acţionari, cari voiesc să-şi exercite dreptul de votare, trebuie şă-rş» 
anunţe Dirècbnei participarea cu24ore înainte de a se ţinea adunarea generală (art. 12din statute/ 
ACTIV C O N T U L B I L A N Ţ încheiat la Decemvrie 1927. PASIV 
Cassa în numerar ... 




Conturi curent de bit. 
Capital de cointeres. 
fit. publice şi acţinut 
Imobile.. 
Mobiler şi case de ier 















Capital social... ... 
Fond de rezervă . 
Fond de pensiune ... 
Depuneri spre fructit. 
Bănci 
Conturi-curente credit 




Reeseont ia Soc. Naţ. 
de Cred. lnd. ... ... 
Reescont la B ca Rom 
Dividende neridicate 
Dep. p. vase împrum. 
Interese cuvenite anu­
lui 1928 ... 
Venit transpus din 
1926 : 



























C O N T U R I D E O R D I N E 
Garanţie de tituluri, 
afecte, mărfuri 
Cauţiuni Statutare ... 
Titluri libere 




1,625.200 — 7,846.340 
Depozitari de titluri, 
efecci.măriuri in gaj 
Depozitari de cauţiuni 
statutare 
Depozitari de titluri 
libere _ 









Arad, la 31 Decemvrie 1927. Pentru contabilitate 
IOAN TATU (8SI 
dir. executiv exp. cont 
D I R E C Ţ I U N E A : 
(88) Dr Minai Marcus («s» Vasttte V. Ştefan (ss) Dr. Iustin Marsleu (ss) Ştefan Mateescu 
(M) Dr.' Ioan Robu (ss) Teodor Stan (ss) Minai Constantin (ss) Cornel Lazar (ss) Ioan Chera 
C O N S I L I U L DE C E N S O R I : 
Verificat şi găsit conform cu registrele şi realităţile 
jM) Brntas L Picanriu (*») O. Dumitrescu (ss) OU Petrescu (ss) ing. A. Fleresca <ss) A. Batariu 
Pag, 6, ,R .O . M A N U L 
Rugăm dm nou inzistent pe abonaţii 
şi prietini' nostrii. să trimeată abonamen­
tul restant pe 1927 precumşi cel de oe 1928. 
cel imtm pe 1'2 an înainte, să achite 
ori ce datorie restantă tată de toata no­
astră. 
— SUNTEM INFORMAŢI, că Regimentul 
93 Infanterie pentru a înlesni transportul invi­
taţilor la serata din 25 Februarie a. c, a 
intervenit Ia Primărie, ca să aprobe în seara 
acestei zile cu începere delà ora 9.30 organi­
zarea unei curse de autobuse, care vor 
circula între Pia|a Avram Iancu şi Cetate. 
Deasemenea s-au luat măsuri ca să se înfiin­
ţeze o staţie de birje pe Piaţa Cetătei tot în 
acest scop. Interesul printre intelectuali români 
pentru aceasta serată e mare. 
— DE VÂNZARE 1 (cupeu) trăsură 
închisă în stare bună a se adresa în Calea 
Şaguna No. 78. 
La pâscut 
E toamnă. Njurul unui foc flăcăii 
încep să cânte o doină; pe îătiaie; 
Iar alti spun povestea: Făt Frumosul 
Care-a dormit la Cosănzeana 'nbraie. 
Iar boii pasc în iarba abundentă ; 
Iar alti 'ncep să ncingă luptă dreaptă, 
Dintr'un stufiş de lâng'o arătură 
O mică ciocărilie se deşteaptă. 
Se duc lăstuni şi răndunele 'nstoluri... 
Cocorii 'şi iau adio de plecare... 
In forme de triunghi văzduhul taie, 
Flăcăi privesc cum ei se pierd în zare. 
Ghorghe Mlûdin Detachiert 
rrM- ta, 26 FebTugrie 
I Irl 
A P O L L O 
Delà 27 Februarie 
umbra mormintelor f 
Rep. incepe Ia orele 5, 7 $i 9 I 
Nrul 17—1928. 
PUBLICAŢIE DE LICITAŢIE. 
Subsemnatul delegat executor judecăto­
resc regesc, prin acesta public dă| în urma 
decisului Judecătoriei Mixte Arad No. 12713 
1927 şi No. G: 2225—1927 a Judeciăloriei 
Rurale Niădlac în favoarea - Iui' Klein şi 
Weisberger, reprezentat prin Dr. Gavril 
Buck pentru suma de 18947 Lei capital şi 
accesorii se defigie termen de licitaţie pe,ziua 
de» 5 Martie 1928 ora 3 p. m. în comuna NSW-
lac localul Judecătoriei, unde se vor vinde 
; la licitaţie publică: Diferite lucruri de c r o y -
torie ca: paltoane, pantaloni, veste oentru 
bărbaţi şi oowü, 1 Hue. maşină de'cusut < Sm<-
ger» . 1 Miăjgar iapă, 1 trăsură cu 1 roate, 
16 ]<gr. unturai de porc şi alte lucrwrî de 
casă. 
Toată.1 acesta avere mobilă sa preţuit în 
sumă de 34.100 Lei. 
Nlădlac, la 11 Februarie 1928. 
Delegat Executor: D. FEfER m. p. Pentru 
comformitate Impiegat: îndiscifrabil. 
A M ora i 1*1 locţiitor de şef pentru 
1 1 g a j C* 111 prăvălie, vânzători şi 
încasatori de bani, pentru vânzarea 
în rate a maşinelor „Singer" firma 
.SINGER'Bourne& Co. 
PUKWCATIB DE JäeiTATW' 
Subsemnatul executor delegat 'judecăto­
resc prin aceasta public că în urmà deci­
sului judecătorie rurale Nădlac No. 2658 
—1927 în favoarea lui Firma Gonda şi Da|-
vid din Arad, reprezentat prin advoca­
tul Dr. G. Buck din Nădlac, pentru suma 
de 7Ö31 lei capital şi accesorii ,ise defj^e 
termen de licitaţie pé ziua de 27 Februarie 
1928 orele lő d. m. Ia casa 'No. 102 din cet 
mima Nădlac, unde se vor vinoe }a Yicnä-
ţie publicai următoarele mobile: Una ma­
şină de cusut Singer, două perini, un pat, 
una masă rotundă de culoare brună, una 
coverluiiă, două scaune, douăzeci metri de 
panglică Margit 
Toată aceasta avere mobilă sa preţuit în 
suma de 2620 lei. 
Nădlac, la 19' Februarie 1928. 
I. PREGEA, del. portărel. 
^ l o s i f M u z s a y 
A R A D , vis-a vis cu teatrul 
L i s t a de p r e ţ u r i 
de toamnă şi iarnă 
Haine pentru şcolari — .— — 16ÖO 
Haine bărbăteşti lână curată — — 1750— 
Haine bărbăteşti culori de modă — 2450— 
Haine vânete şi negre Ia. călit. — 2750— 
Pardisiu de toamnă — — — — 1950— 
Ulster doublo Ia. călit. — — — 2450— 
Palton negru de iarnă cu 
guler de lână — — — — 2650-
Raglan Fregoli — — — .— — 2200— 
Pardisiu de gumă — — — — 850— 
Palton de piele la.calit.în toate culorile 4600— 
{ C r o i t o r i e d u p a m ă s u r a t ^ 
• Mare magazin de postăvarie • ş 
iBlliirtâ iiiaB̂ fcrf<BfciiiBnvŴ -it1, *̂--**̂ "'*h' rtflBhrfttoniflfrtftoiiM'iflhw 
Redactor responsabil Dr. Bârbusiu. 
Ï 
Cassa Generală de Păstrare din Arad S. A. 
Invitare. 
Cassi Generală de păstrare din Arad S. A îşi va ţinea a 
XVI. adunarea generală anuală 
n localul propriu din Bulevardul Regina Maria No. 13, la r arè învită pe toţi acţionarii. 
PROGRAMUL ADUNĂRI GENERALE: 
1. Rapo tu! dlrecţiunei asupra anului 1927, înaintarea bilanţului încheiat Ia 31 Decembiie şi raportul cenzorilor. 
2. Propunerea direcţiunei pentru împărţirea beneficiului din anul »927. 
3. Propunerea direcţiurrei nentru urcarea fondului şi modificarea- paragrafului 5. 
4. Alegerea a H membrii în direcţiune şi alor 5 membrii cenzori. 
5. Propuneri. 
Ac ionari care doresc a luna parte la adunarea generală, sunt rugaţi a se prezenta până la data de 4 Martie orele 10 şi j'um. Ia cassa soc. 
acţiunile sau dovada de depunere a acţiunilor ce reprezintă. 
Arad la 21 Februarie 1927. 
DIRECŢIUNEA. 
ACTIV Bilanţ la 31 Decembrie 1927. PAS1A 
Numerar în cassă 
Sume depuse la diferte institutiuni 
financiare — _ 
Moneda străine, devize şi cupoane 
Scont 
Debitori în cont curent 
Efecte 
Imobile — 
Mobiliar — — • 
Garanţii — 
Jncasso — 
Dr. Vasiliè Àvramescu ss. 
FMp Freud sí. 
tasif Harzeisen ss. 
16,752.009 -
















Capital — — 
Fond de rezervă 
Fond de rezervă pt. pretensiuni du­
bioase _ — 
Fond de rezervă al fondului de pensii 
Depuneri în libele, conturi curente şi 
cecuii 
Depozite la cassă .-— 
Réëscont la Banca Naţională 





Transpus dm 1926. 
Profitul anului 1927. — - -
Arad, Ia 31 Decembrie 1927. 
D I R E C Ţ I U N E A : 
Adalbert Hegyi ss. 
preşedinte. 
Htnrjjk Brandeisz «s. Alexandru Pgfntáf **. 
Dr. Çornel huiçu ss. Sigfsmuqd Keppich ss. 
Nicola« Oravetz ss. Adott Schwartz ss. 
CONSILIUL DE CÈNeOni: 
Arminiu Miter ia. 
preşedinte de censôri.-





















Alexandru Korâc» ss. 
dir. executiv exp. cont. 
Rezső Faragó ss. director general 
Aladár Lakatos ss. director conducător 
Qéza Szerényi »s. exp. aut. 
C<nz. Prefectura Judeţului Arad Tipoprafta Arad» Hsrtap nyomdaüzeme. 
